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Право на ім’я — це можливість володіти, користуватись та розпоряджатися 
іменем, тобто можливість бути носієм імені (володіння), використовувати (платно чи 
безоплатно) своє ім'я у всіх сферах суспільних відносин, рівно як і розголошувати своє 
ім'я, давати дозвіл розголошувати своє ім'я чи заборонити розголошувати своє ім'я 
(користування), а також вирішувати фактичну долю свого імені, наприклад, передавати 
його дітям, змінювати із досягненням повноліття, одруження, розлучення тощо 
(розпорядження). Однією з форм захисту свого імені від незаконного носіння його 
іншою особою є проведення власної ідентифікації, шляхом пред'явлення паспорта або 
іншого посвідчення особи (посвідчення водія, посвідчення інваліда, учасника бойових дій 
тощо) як ідентифікуючого документа. Особливу увагу слід звернути на те, що 
використання імені в окремих випадках може здійснюватись і без згоди на це особи.  
 Фізична особа має право на транскрибований запис її прізвища та імені 
відповідно до своєї національної традиції. Транскрибованим слід розуміти такий запис 
прізвища та імені фізичної особи, який здійснюється шляхом точного передавання на 
письмі звуків певної мови за допомогою літер української мови незалежно від 
орфографічних норм. 
Ще одним додатковим повноваженням, що включається до структури права на 
ім'я, є можливість фізичної особи використовувати псевдонім, тобто вигадане ім'я, 
вибране автором чи виконавцем для позначення свого авторства. Проте вказане 
повноваження передбачено лише в ст. 14 Закону України "Про авторське право і 
суміжні права", де зазначено, що автор твору має право вибирати псевдонім, зазначати і 
вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його 
примірниках і під час будь-якого його публічного використання. 
